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　病期は、全110例のうち I A期 : 45例、I B期 : 
13例、I I期以上 : 52例であり、遅延18例のうち
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表３
ᡭ⾡᪥
㐜ᘏ/඲య 㐜ᘏ⋡ (%) ᡭ⾡ -ሗ࿌
᭶᭙᪥ 5/42 11.9 11.2 (8.4)
Ỉ᭙᪥ 3/26 11.5 12.1 (8.2)
㔠᭙᪥ 10/39 25.6 13.5 (8.3)




ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.1 (8.2) 12 (8) 6
ᡭ⾡ -㏥㝔 20.5 (13.8) 16 (11) 9
(ᴗົ᪥ᩘ; ᅵ᪥⚃᪥䜢㝖䛟)
඲య 110౛ 㐜ᘏ 18౛
ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.1 (8.2) 16.1 (10.6)
ᡭ⾡ -㏥㝔 20.5 (13.8) 12.9 (8.2)












































































ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.1 (8.2) 10.0 (7.2)
ᡭ⾡ -㏥㝔 20.5 (13.8) 20.7 (14.7)
pStage I
ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.7 (8.7) 9.0 (6.1)
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